








Avtorica v Clanku predstavi pristop Insights analize pri proucevanju ucnih tipov posameznikov. 
Osebna ucinkovitost pri pridobivanju je vedno pomembnejsa, saj se vsak dan srecujemo z mno-
zico informacij in podatkov, ki jih je potrebno sprejeti in uporabiti. Avtorica je prepricana, da 
bi izvajalci izobrazevanja s premisljenim pristopom pri oblikovanju programov lahko bistveno 
prispevali k uspdnejSemu in hitrejsemu obvladovanju znanja. 
Kljucne besede: Insights analiza, ucni stili, izobrazevanje 
Ko sem se pripravljala na dr:Zavni izpit za 
imenovanje v naziv, sem se znasla v situaciji, 
ko sem konkretno zacela proucevati literaturo 
o ucnih stilih in spoznavati strategije za ucin-
kovitejse ucenje. Moje prepricanje temelji na 
izhodiscu, da je zavedanje posameznika o 
uCinkovitih nacinih ucenja izrednega pomena 
za uspesnost v procesu izobrazevanja. 
IZHOOISCA »INSIGHTS« ANALIZE 
Insights analiza proucuje obnasanje in rav-
nanje ljudi v posameznih situacijah, razis-
kuje osebnostne znacilnosti posameznikov, 
vedenjske razlike v nacinu obnasanja, ciljih, 
potrebah in motivaciji. Strokovnjaki razvija-
jo razlicna orodja za ustvarjalno doseganje 
ucnih ciljev pri odraslih in ucne resitve za po-
sameznike, time in organizacije pri rdevanju 
razvojnih elementov. Glede na specificne po-
trebe na osnovi Insights analize posamezniki 
bolj poglobljeno razumejo samega sebe in 
druge, kar jim omogoca, da uCinkoviteje med-
sebojno komunicirajo v razlicnih situacijah. 
Poznavanje ucnih stilov je po mojem mnenju 
koristno pri razvijanju nasih sposobnosti, da 
izpolnimo doloceno ucno ali delovno nalogo, 
izboljsamo Jastne vescine in dosezemo po-
stavljeni cilj. 
Ze Carl G. Jung je odkril, da imajo ljudje raz-
licne temeljne nagnjenosti, ki jim dajejo raz-
licen pogled na okoliscine. Njegov model so 
razvijali stevilni znanstveniki. Lothian (2003) 
pravi, da je izhodisce Insights modela, da 
vsak posameznik uporablja stiri tipe razlic-
nih energij. Pri tern glede na nas tip osebnosti 
doloceno energijo uporabljamo pogosteje kot 
druge, dinamika uporabe posamezne vrste 
energije je odvisna tudi od situacije. V vsa-
kem posamezniku se energija preliva v raz-
licnem razmerju. Se vee, vsaka osebaje edin-
stvena kombinacija vseh stirih energij. Nasa 
aktivnost vedno poteka v prepletanju uCinkov 
vseh energij. Prevladujoc profil je rezultat 
nase izbire in preferenc. Vsak vedenjski tip 
ima razlicne osebne in delovne preference, 
usmerjenosti, motivacijsko strukturo, potrebe, 
zelje, prednosti in slabosti. Razlicni vedenjski 
tipi potrebujejo specificno okolje, v katerem 
se dobro pocutijo. Odlocitve sprejemamo na 
razlicne nacine in imamo postavljene razlicne 
standarde osebnega razvoja in nacine pristopa 
do odnosov. 
TEMELJI PRI OBLIKOVANJU 
PRISTOPA »INSIGHTS« K 
UCNIM STILOM 
Ucna strategija oznacuje prevladujoco za-
snovo in splosna izhodisca postopkov, ki jih 
sprejmejo posamezniki in nosilci izobrazeval-
nih aktivnosti, da bi dosegli ucne cilje. Uce-
nje je razvojni proces, v katerem posamezni-
ki nadgrajujejo svoje predznanje, osmisljajo 
nove informacije in konstruirajo novo znanje. 
Cilj raziskovanja ucnih stilov je odkriti pri-
merne nacine, kako se ljudje najuCinkovite-
je ucijo. Primerno razvite ucne strategije pri 
posameznikih omogocajo, da si lahko sam v 
danih okolisCinah zastavi prave cilje in izbere 
najustreznejse vire, s katerimi jih bo dose-
gel. Opazovanje ucnih stilov je koristno tudi 
za nosilce izobrazevalnih aktivnosti iz vee 
razlogov: za presojo vedenja in ravnanja po-
sameznikov v ucnem procesu, za spremljanje 
ustreznosti ali neustreznosti uresnicevanja za-
snove poucevanja, za vzpodbujanje strategije 
aktivnih metod dela in za aktualizacijo ucnih 
vsebin. Lothian (2003) je povzel ugotovitve 
stevilnih raziskovalcev Insights analize, ki so 
ugotavljali, ali imajo vedenjski tipi osebno-
sti razlicne prevladujoce ucne pristope skozi 
ucni proces. Zanimalo ga je, kako izbrati do-
locen ucni stil, da bi se izognili izgubljanju 
casa z ucnirni stili, ki nam ne ustrezajo. Za 
analiza so sluzile osebnostne analize na pod-
lagi Insights vprasalnika in Kolbovega mode-
la (Kolb, 1984) ucnega procesa. Ugotovili SO, 
da je prevladujoc stil ucenja in ucnega okolja 
v funkciji osebnostnega tipa. Tako lahko loci-
rna naslednje pristope k ucenju: 
• pristop sinteze, 
• pragmaticen pristop, 
• pristop refleksije, 
• pristop eksperimentiranja. 
V ucnem procesu vzpostavljamo ravnotezje 




Vedenjski tip posameznika doloCimo na pod-
lagi kratkega vprasalnika, s katerim se oprede-
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lijo razmerja med posamezni- ..------1-------mienergijarniinrazmeijemed Ucni sti je po-
preferencnimi tokovi glede na memben dejavnik 
zavedno (angl. conscious) in v. t · v 
manj zavedno (less conscious) U~ln \OV1tega UCe-
komponento. Vendar pa lahko nya. 
z dobrim opazovanjem svoje-
ga vedenja tudi sarni ugotovimo, katere vrste 
energije so dominantne. 
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Na sliki 1 si lahko ogledamo temeljne 
znacilnosti vedenjskih tipov. Osebe s prevla-
dujoco rdeco energijo so ekstravertirane in 
usmerjene k nalogam, imajo veliko energije 
in so zelo delavne. Njihova znacilnost je, da 
so stalno v gibanju. Do drugih so neposredni, 
dominantni in avtoritativni, obicajno imajo 
probleme pri poslusanju drugih. Usmerjeni so 
v prakticnost in najuspesnejsi so, kadar delajo 
neodvisno od drugih. Ne marajo omejitev, ne-
odlocnosti in zapravljanja casa. Razmisljajo o 
vzrokih in posledicah, pri svojih aktivnostih 
uporabljajo logicno vodena nacela. V stresnih 
situacijah postanejo nestrpni in agresivni. 
Osebe z rumeno prevladujoco energijo so 
ekstravertirane in usmerjene k ljudem. So 
druzabne, prijazne in fleksibilne osebe. Obi-
cajno izzarevajo optimizem in samozavest. 
S komunikativnostjo si prizadevajo za dober 
medcloveski odnos. Zanimajo se za veliko 
stvari, dejavnosti gradijo na bodoCih prilozno-
stih, istocasno imajo odprtih vee aktivnosti. 
Pogosto prevec obljubijo, zato imajo tezave z 



















osnovi vrednot, prepricanj in medsebojnih 
odnosov. Cenijo lastno samoizrazanje in in-
spiracijo, uzivajo v visoki stopnji interakcije 
z ljudmi. 
Zeleni so introvertirani in usmerjeni k ljudem. 
Pri delu so zelo zanesljivi in stabilni. Dovzet-
ni so za potrebe drugih !judi, najveckrat upo-
rabljajo oseben pristop. Pogosto so zaddani 
v obnasanju. Varnost jim veliko pomeni in 
neradi tvegajo. Njihove temeljne znaCilnosti 
so pozornost, socutnost in potrpezljivost. Od-
locajo se na podlagi lastnih notranjih sodb in 
na osebnih prepricanjih. 
Modri so introvertirani in usmerjeni k na-
logam. V sako odloCitev temeljito premislijo. 
Imajo radi strukturo, red in urejenost. So vest-
ni, preudarni in natancni. Ne kazejo custev. 
Odlicni so v konceptualnem povezovanju, 
lahko se dolgotrajno koncentrirajo na doloce-
no stvar ali problem. Imajo dobro sposobnost 
za raziskovanje, opazovanje in razmisljanje. V 
stresnih situacijah so oprezni, uzaljeni ali se 
povlecejo nazaj. 
NATANCNEJSI OPIS UCNIH PRI-
STOPOV GLEDE NA TIP OSEB-
NOSTI 
Pristop sinteze 
Osebe s prevladujoco modro energijo raz-
misljajo o ucni snovi zelo podrobno, preden 
se aktivno vkljucijo. Abstraktna konceptua-
lizacija, poglobljeno opazovanje in analiza je 
znacilna za ljudi, ki jim je pomembno logicno 
sklepanje, splosne ideje, razmisljajo v skladu 
s svojim custvovanjem. Lazje se ukvarjajo s 
splosnimi teorijami kot pa s specificnostmi 
neke trenutne situacije. Zanje je znacilno si-
stematicno nacrtovanje, kolicinska analiza in 
obvladovanje simbolov. Najbolj se ucijo, ko 
lahko gledajo na stvari v smislu sistemov, kon-
ceptov, modelov ali teorij. Zanimajo se za ide-
je, ceprav so le-te dalec od dejanske situacije. 
Njihova ucenje je manj uCinkovito, ce temelji 
le na aktivnosti brez gornjih moznosti . Imajo 
razmisljajoc in natancen pristop k ucenju. So 
dobri poslusalci. V skupinski ucni situaciji 
obicajno opazujejo proces in niso med akterji. 
Zelo dobro se pripravijo na ucenje, obicajno 
ucno snov ze predhodno dobro prestudirajo. 
Po koncanem izobrazevalnem dogodku ucno 
gradivo temeljito predelajo. Cenijo racional-
nost in Iogicno razvrstitev ucne snovi. 
Osebe s prevladujoco modro energijo imajo v 
ucnih situacijah naslednje znacilnosti: 
• poslusajo, analizirajo in si oblikujejo svoj 
koncept, 
• zadovoljni so z ucnim gradivom, ki temelji 
na kvalitetnih raziskavah in znanstvenem 
pristopu, 
• naredijo lasten zakljucek, za odloCitve po-
trebujejo cas, 
• uporabljajo nacelo »naprej razmisli in 
potem govori«. Obicajno ne delijo svojega 
razmisljanja naglas, 
• zelo dobro se pripravijo na ucne situacije. 
PRISTOP REFLEKSIJE 
Najveckrat ga uporabljajo ljudje s prevladu-
joco zeleno energijo. Premisljujoce opazova-
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Ucne znacilnosti Opis 
Abstraktna konceptualizacija Imajo mocno sposobnost 
in temeljito opazovanje. za oblikovanje teoreticnih 
Odlicni so pri razvijanju modelov. 
teorij na podlagi opazovanj Radi iscejo indukativne 
in analiz. vzroke, primerjajo 
Informacije sprejemajo alternative, definirajo 
abstraktno, potem ucni probleme, oblikujejo 
proces reflektirajo. kriterije. 
Obicajno ne vkljucujejo 
custev v ucni proces, njihova 
pozornost je bolj usmerjena 
na abstraktne koncepte kot 
na ljudi. 
Najboljsi pogoji za ucenje: »teoreticni« pristop k ucenju. 
Ucne znacilnosti Opis 
Uporabljajo izkusnje in Odprti so za pridobivanje 
refleksivno opazovanje. novih izkusenj. 
Njihov obcutek se oblikuje Preko refleksije ustvarjajo 
preko ucne izkusnje.V ucnih domisljijske povezave in 
situacijah reflektirajo tako se neraziskane poglobljene 
informacije kot sam proces. vi dike. 
Dobri so pri poznavanju 
stvari z razlicnih perspektiv 
in mnenj drugih !judi. 
Lahko opazujejo situacijo 
iz razlicnih zornih kotov. 
Zanimajo se za !judi. 
Ko raziskujejo, uporabljajo 
refleksijo. 
Spoznavajo probleme, 
vendar ne cutijo potrebe po 
hitri odloCitvi. 
Izbirajo priloznosti, da lahko 
izrazijo svoja custva. 
Imajo siroke kulturne 
interese. 
Najboljsi pogoji za ucenje: Kadar imajo priloznost za pridobi-
vanje sirokega spektra informacij preko konkretnih izkusenj in 
reflektirajo. 
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Ucne znacilnosti Opis 
Prevladujejo abstraktna Dobri so pri prakticni 
konceptualizacija, aktivno aplikaciji idej. 
eksperimentiranje in Uporabljajo deduktivne 
aplikacija. vzroke. 
So odlicni pri akciji na Ocenjujejo plane. 
osnovi teorije. Usmerjajo napore. 
Informacije sprejemajo Sami sprejemajo odlocitve. 
abstraktno in jih potem Dobro delujejo v situacijah, 
aktivno vkljucujejo v proces. ko je znan samo en odgovor. 
Ne kazejo custev med ucnim 
procesom. 
Lahko imajo omejen spekter 
interesov. 
Najboljsi pogoji za ucenje: Prakticne aplikacije konceptov in teo-
rij, ki se lahko hitro uporabijo. 
nje je znacilno za !judi, ki skusajo situacijo in 
idejo razumeti s skrbnim opazovanjem in po-
slusanjem. Zanima jih, kako stvari delujejo. 
Ljubse jim je razmisljanje kot pa delovanje. 
Radi zbirajo informacije in razmisljajo o njih 
Ucne znacilnosti Opis 
Uporabljajo konkretne Najvecja prednost je v 
izkusnje in aktivno ustvarjanju priloznosti, 
eksperimentiranje. poznajo vizijo in lahko 
Dobri so v postavljanju realizirajo koncepte v praksi. 
konceptov in vizij ter pri Radi imajo aktivnosti in 
oblikovanju novih izkusenj. rezultate. 
Radi tvegajo. 
Delujejo po principu 
poskusov in napak. 
Dobro se znajdejo v 
situacijah, ki zahtevajo 
takojsnjo reagiranje. 
Pri lastnem ucenju imajo 
jasno vizijo, ki je podprta s 
cilji. 
Probleme resujejo intuitivno, 
ne pa logicno. 
Najboljsi pogoji za ucenje: Kjer imajo moznost, da dobijo kon-
kretne izkusnje, in ucenje z drugimi. 
ter ugotavljajo morebitne posledice. Cenijo 
potrpezljivost, nepristranskost in premislje-
nost. Ne ustrezajo jim situacije, v katere so 
porinjeni, ne da bi imeli moznost nacrtovanja. 
V ucni proces vkljucujejo lastne izkusnje. 
Obicajno si vzamejo cas za premislek o vseh 
ucnih vidikih. Osnovni pristop je, da ucno 
snov predelujejo po korakih in na sistemati-
cen nacin. Osebe z dominantno zeleno ener-
gijo imajo rade sprosceno delovno ozracje pri 
pridobivanju znanja. 
PRAGMATICNI UCNI STIL 
Raziskave so pokazale, da pri osebah z do-
minantno rdeco energijo prevladuje pragma-
ticni ucni stil. Taksne osebe so zelo aktivne 
in zelijo videti, kako zadeve delujejo v prak-
si. Poudarek je na prakticnosti, uporabnosti 
in delovanju, ne pa na opazovanju. Merilo je 
»kaj deluje« in ne »kaj je resnicno«. Ljudje 
s tern ucnim stilom se uCijo najbolje, kadar 
obstaja jasna povezava med ucno snovjo in 
dejanskim problemom na delovnem mestu. 
Radi spoznavajo tehnike in procese, kijih lah-
ko takoj uporabijo v svojem okolju. Slabse se 
ucijo, ce ne vidijo povezave med ucno snovjo 
in stvarnostjo. Rdeci radi organizirajo stvari 
in resujejo logicne probleme. Pragmaticen 
pristop se kaze v tern, da zelijo osebe iz na-
ucenega konkretno dobiti zazelene rezultate. 
PRISTOP EKSPERIMENTIRANJA 
Rumeni so najuspesnejsi, kadar lahko eks-
perimentirajo. Radi imajo aktivnejse metode 
dela, ki jim omogocajo ucenje z iskanjem in 
delovanjem v neposrednem stiku z ucno vse-
bino. Konkretna izkusnja prevladuje pri uce-
nju in spoznavanju ljudi, ki so osredotoceni 
na neposredne izkusnje v razlicnih situacijah. 
Custvena komponenta prevladuje nad razmis-
ljanjem. Bolj kot teorija in posplositve jih pri-
vlaci kompleksnost neposrednega dozivetja. 
Najbolje se ucijo iz kratkih nalog »tu in zdaj«. 
Cenijo medsebojne stike in se odlocajo pred-
vsem na podlagi intuicije. Manj uspesni so v 
situacijah, kjer imajo le pasivno vlogo. 
Na podlagi prevladujoce energije oseb oziro-
ma vedenjskih vzorcev so ugotavljali, katere 
ucne stile osebe uporabljajo najuCinkoviteje. 
V praksi ljudje lahko uporabljamo razlicne 
ucne stile glede na situacijo. 
ZAKLJUCEK 
Predstavili smo razlicne ucne stile, ki moe-
no vplivajo na osebno ucinkovitost pri uce-
nju. Predstavili smo temeljne znacilnosti po-
sameznih vedenjskih tipov in navedli, kateri 
so elementi posamezni ucnih tipov. Tovrstno 
znanje odpira vrata v hitrejse pridobivanje 
znanja. Poznavanje lastnega stila ucenja nam 
omogoCi, da se bolje zavedamo lastnih pred-
nosti in pomanjkljivosti ter bolje upravljamo z 
lastnirni moznostmi. Opredelili smo moznosti 
uporabe Insights model a v podjetjih in kaksni 
so uCinki njegove uporabe. 
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